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***** 
UN BUEN L A N C E D E CAPA Fot. Alba 
20 CÉNTIMOS 
Rafael Navai-ro A n g e l C a r m o n a 
(Navarrito). (Camisero). 
Apoderado: D. José M. . . 
Lemus, S. Felipe, nú- A su nomb.re en 
mero n , Sevilla. SeT.illí. 
M a n u e l M e j í a s José Carmona José Moreno 
(•BienvenidáJ). (el Gordito). (Lagartijillo). 
Apoderádo: D. Angel Apoderado: D. Joaquín A su nombre, S. Antón, 
Tejero, León, 20 y 22, López, Madera, 6, bajo 55, ó á su apoderado: 
Madrid. derecha, Madrid. D. M. Acedo, Mesón de 
Paredes, 9, Madrid. 
adrid. 
^c tor iano Boto 
(Regatería Chico). 
A su nombre, Ave Ma-
ría, 23, Madrid 
Han sido muclios los diestros y apoderados que se han dirigido á nosotros en demanda de la publi-
cación del anuncio y, aunque no entraba en nuestros planes el hacerlo,1 no queremos privar de este medio 
de publicidad al que lo desee, y comenzamos á publicar la «Guía Taurina». 
K l precio que se cobrará por la publicación del retrato y texto, siendo de cuenta de l/os Tobos el foto-
grabado, será de 5 pesetas por inserción. 
Diríjanse las órdenes á la Adminis t ración de lyos Toros, Serrano, 55, Madrid. 
M I C O M E D E S 
3, SUBTE D E J U L I O . 3. 
Primera 6 » en S Ü i E i S C f l i l B E S E S 
I J A 
H a r i n a M e a d a V i a l 
A U T G D I G E S T I V A 
es l a ú n i c a que se digiere por si sola 
Recomendada para los 
NIÍOS ANTES Y DESPUÉS DEL DESTETE, 
así como durante la dentición y el creci-
miento, como el alimento más ag-ridable 
y fortificante. Se prescribe taratoiéñ a los 
kómagos delicados y á todas las per-
sonas que digieren difícilmente, 
P A R I S , 8 , Rué Vivienne, 
Y m TODAS LAS FARMACIAS. 
INSTITUTO DE FRANCIA : PREMIO MONTYON 
VINO de quina OSSIAN RENRT 
simple c ferruginoso El mas eficaz reparador. — El mejor de los Ferrugi-nosos Giislo agradable. Cura la Clorosis, la Anemia, las riores blancas, las constüuciones débiles, etc. 
B. BAIN & FOURNIER, 43, Rué d'Amsterdam,PARIS 
EN ESPAÑA, EN TODAS LAS FARMACIAS. 
LA ESPAÑOLA S A S T R E R I A VALEN UN ALVARO 
S I E T E D E J U L I O , 3, M A D R I D 
E S P E C I A L I D A D E N T R A J E » P A R A C A M P O , 
C A L Z O N A S Y P A N T A L O N E S D E T A L L E 
L Ú S T R E N ü B I A N 
Se emulea sin Cepillo. 
Aplicándolo una vez cada quince días rivide el calzado impermeable 
conservándole el brillo y el aspecto como si fuera nuevo. 
. 2 6 Af50S DE ÉXITO-
Da Venta en todas partes. — Exíjase el Nombre y la Marca. Para calzado de color pídase la " YOUWG'S CBEA-M "¿ O WUBIAN, 126, Rué Lafayette, París. 
/ GOTA, PIEDRA, REUMA " \ 
son curados por l a s ALES KRAILADAS EFERVESGENíl 
D E L I T I N A 
de Ch. IJX> F E R D I Í I E I J , Par í s 
En venta en todas las Farmacias. > 
n i l l l l A l í n i AGWOUDAJIASTiSADi| 
U U H l H H U L M ° Farraiino» g 
de O S S I A N H E N R Y 
de la Academia de Medicina 
PnOFESOR AGREGADO EN LA ESCUELA DE FARMACIA DE PARÍS 
Poderoso alimento de ahorro; combate lasfiebres, 
restaura las constituciones debilitadas. 
BAXXr&.X,aVRXa,XER,43,R.d'Amsterdam,Paris,yea todas lasrarmacias, 
A V E R I G U A D O R T A U R I N O 3 
D. F. A. y L. T., Zaragoza.— 
\ntonio Carmoiia (el Gordito) ~ha.ce 
más & veinte años que no torea. Es 
sU hijo el que toreó en esa capital el 
año pasado, cosa que quizá sepan us-
tedes de sobra. 
El banderillero Ramón Laborda 
nudo, por sus buenas condiciones, ser 
¡mo entre los de primera fila. Con la 
edad que tiene ya, bastante hará cón 
defenderse. 
Sr. D. M. Quirós, Madrid.—E\ es-
pada Bienvenida hizo un trabajo lu-
cidísimo en la corrida que, el año 
igoS, se dió en honor de las reinas de 
la Mi-Careme; pero no se le concedió 
la oreja de ningún toro. Algunas vo-
ces sueltas se oyeron formulando tal 
petición, pero nada más. 
Sr. D. N . P. T., Badajoz.—Lo rela-
ivo á la plaza de Badajoz lo habrá 
isted visto ya. Por lo que se refiere á 
os toros de Albarrán, sólo hemos 
,-isto una corrida de dicha ganadería 
/ no podemos hacer afirmaciones 
concretas. Pero proceden de buena 
casta, y según fueron famosos sus 
antecesores, los toros de la viuda de 
Várela, pueden serlo los del ganade-
ro extremeño si cuida con esmero é 
inteligencia su vacada. 
'Sr D. G. R., Albacete.—En unas, 
plazas se dan los avisos por medio de 
toque de clarín y en otras, la de Ma-
drid entre ellas, por un alguacilillo 
desde la barrera. 
Julio Aparici (Fahrilo) fué herido 
de muerte al clavar un par de bande-
rillas al toro Lengüeto, de Cámara. 
Del novillero Baltasar Martínez no 
sabemos nada. 
Sr. D. A. López, Barcelona.—Por 
las provincias de Levante torea un 
matador, P a l m e r ó Palmerito, que 
supongo será el á que usted se re-
fiere. 
.Rafael Molina (Lagartijo) fué ban-
derillero de Antonio Carmona (el 
Gordito). 
A Manuel Hermosilla le dió la al-
ternativa Manuel" Domínguez en el 
Puerto de Santa María el año 1873. 
No sabemos el nombre del toro que 
hirió á Martinito en esa. 
Artiírete, Sevilla.—Dijimos en una 
de estas contestaciones que á Manuel 
Montaño le dió un toro de Anastasio 
Martín una cornada en el cuello, y 
usted nos escribe diciendo que no es 
cierto y que subsanemos el error, pues 
los periódicos bien claro lo decían. 
Pues bien; el toro Playero, de 
Anastasio Martín, lidiado en primer 
lugar, en Sevilla, en la novillada del 
16 de Julio de 190.S, alcanzó á dicho 
banderillero al querer éste tomar un 
burladero, después de darle un capo-
tazo, y le dió una gran cornada en la 
axila derecha, penetrando por la par-
te superior del pecho y llegando hasta 
el cuello. 
¿Fué así, Sr. Arturete? 
Sr. D. E. H . S. R., Málaga.—No sa-
bemos_ nada del matador de novillos 
Francisco Castro á que se refiere la 
pregunta de usted. 
Sr. D. V. E. Escribano, Montero.— 
En la corrida de despedida de Cone-
jito torearon, además de éste, Ricardo 
Torres, Machaquito y Manolete, y los 
toros fueron siete, de Benjumea, Mo-
reno Santamaría, Pablo Romero, Gó-
mez, Castellones y Sauz. 
Nos pide usted que le digamos en 
qué plazas tomaron la alternativa 
nada menos que 38 diestros, entre cu-
yos nombres hay cuatro que no la han 
tomado todavía. En la colección de 
Los Toros puede ver usted el detalle 
en lo que se refiere á muchos de ellos; 
pero hasta que la tomen los cuatro 
que faltan no puede ser cumplimenta-
da la pregunta. 
Sr. D. P. Venegas, Madrid.—An-
tonio Segura (Segurita) debutó en la 
plaza de Madrid el mismo día que 
Ramón Tarodo (el Alhameño), el 19 
de Noviembre de 1899. 
Los toros fueron de D. Filiberto 
Mira. 
Con completa exactitud no le po-
demos decir las cogidas que ha teni-
do este diestro; pero han sido pocas. 
Sr. D. P. S., Lorca.—La cogida 
del banderillero Antonio García (el 
Morenito) ocurrió en esa plaza el 1 * 
de Abril de 1893, al clavar á la media 
vuelta un par de banderillas de fue-
go al toro Montañés, de D. Antonio 
López Plata. La cornada fué en la 
parte superior del muslo derecho, y 
de resultas de ella falleció el día 10 
de dicho mes y año. 
Imposible saber con exactitud los 
toros de Miura que van lidiados has-
ta la fecha, desde la fundación de la 
ganadería. 
Sr. D. M. R., Montero—Desde el 
principio de la temporada de 1901 
hasta la fecha, los dos toreros de 
primera categoría que más han to-
reado en Madrid, han sido Ricardo 
Torres (Bombita) y Rafael Gonzá-
lez (Machaquito). 
Ricardo ha toreado en dicho es-
pacio de tiempo 78 corridas y Ra-
fael 76. 
El profesor Fatiguitas, Lérida.— 
El Apolonio Villa (Habla-poco), que 
debutó en Madrid el 1899, es el mis-
mo que añora se anuncia con el nom-
bre de Antonio Villa. 
El Eusebio Fuentes que ahora co-
mienza á torear como novillero, no es 
el del mismo nombre y apellido que 
debutó en Madrid hace cerca de vein-
te años y falleció hace cerca de diez. 
El actual no ha toreado en la plaza 
de Madrid. 
Antonio Rivas (Moreno grande de 
San Bernardo) debutó en Madrid el 
día 25 de Julio de 1898. 
Sr. D. J. M . A., Madrid.—Fara. en-
terarse de cómo estuvieron los dies-
tros á que se refiere en las novilla-
das que indica, puesto que hace tan 
poco tiempo, no hay mejor medio 
que pasarse un rato por la Bibliote-
ca y revisar las colecciones de pe-
riódicos correspondientes. 
T O D A V I A , N O 
P ues señor, que en la corrida del día 
' 10 no nos pareció superior todo lo 
que hizo el Gallito, y tuvimos la hon-
radez y la comodidad de decirlo sin 
quitar al torero sevillano nada y sin 
darle más de lo que á nuestro juicio 
merecía. 
Delito horrendo fué el que cometi-
mos indudablemente, porque ha caído 
sobre nosotros un chaparrón de anó-
nimos insultantes y hasta ha llegado 
alguna carta firmada, que es la única 
que tomamos en serio, siquiera por 
eso, porque viene firmada. 
Sepa su autor, A. R. B., que el que 
hizo la revista y escribió la "Nota de 
la semana", en la que según él se di-
cen tantas tonterías (gracias por la 
finura de la frase), es uno mismo, y 
no piensa dejar de escribir de toros, 
aunque con ello disguste á todo el 
gallinero, si Dios le da vida, hasta 
diez años después de aquel en que el 
buen torero Rafael Gómez haga cua-
tro faenas de muleta sin encorvarse 
y fuera de las querencias, dejando 
que nos convenzamos de que es capaz 
de hacer eso que dicen los que pien-
san que no nos acordamos ya de nada 
ni de nadie. 
Cuando hayan pasado diez años 
de eso, empezaríamos á pensar en 
cortarnos la coleta, si la vieja calva 
que tenemos permitiera que usáramos 
tal aditamento, pues no tenemos pelo 
ni para la más leve tomadura. 
No es sola nuestra opinión al juz-
gar con calma la labor de este tore-
ro; pero si fuera, seguiríamos afe-
rrados á ella, muy satisfechos de 
decir al público la verdad, de la que 
tiene gran necesidad, para que no lle-
gue á extremos censurables en sus 
manifestaciones. 
Y pensar que muchos de los que 
aplauden ahora fueron los que Aba-
ron á Guerrita en sus últimas corri-
das vT silbarán al mismo Rafael Gó-
mez cuando menos lo merezca. 
Disentimos del Sr. D. A. R. B.^ ;. '! 
pero no nos creemos con derecho á 
decir que se ha colado ni que ha di-
cho tonterías. Desde luego respeta-
mos su opinión y la respetaríamos 
más si rebatiera la nuestra con ra-
zones y argumentos de más peso que 
las frases subrayadas. 
A. los ánónimos no hay que decir 
que no tenemos por qué contestar. ' 
J/ero á todos advertimos que siem-
pre diremos la verdad, y con ello ha-
cemos mayor servicio á los toreros 
que los que queman incienso hasta 
marearlos. 
A D V E R T E N C I A 
I N T E R E S A N T E 
Tenemos noticia de que en algu-
na provincia hay alguien que, atri-
huyéndose Ja cualidad, de colabora-, 
dor de-este semanario, ha. solicita-
do de determinado diestro' recom-
pensa metáUca 'por .remitirnos fo-
tografías suyas. ' ". " / 1 " l 
. Como ' éste' es un abuso-—-por ña 
calificarlo- con. la dureza que me-
rece—que no • estamos' dispuestos 
á tolerar, rogamos a todos los to-
reros qmr.si ':}0¿ cócurr^-. algo pare-
cido se: sirvan:: aomuMcémoMorM \ 
nicdiatanicnte' pút-í-a- proceder con 
la energía necesaria. r 
A fm:de¡ 'fac$iMrles los medios 
de ayudarnos á descubrir á los pe-
ticionarios, adveñimos: que reser-
varemos, el origen de las denuncias 
para que no pueda originarse á 
quienes las formulen; molestias de 
ningún género. : : 
También rogamos á las empre-
sas que no. accedan á las solicHudcs 
de billetes'gratuitos que se les haga 
por los que—colaboradores ó nc 
de nuestra revista—no' tienen de-
recho alguno á tal favor, aunque 
se titulen corresponsales' nuestros 
S O B R E E L L I O 
D E L O S A P O D O S 
C l domingo lo, del corriente se cele-
bró en Zaragoza una novillada, 
en la que torearon el madrileño -IJo-
minguín I I y un diestro- cordobés 
que, sin tener relación de parentesco 
con Manolete ni otro motivo, se apo-
da Manolete I I . 
Este quedó muy mal, y he aquí lo 
que dice de aquella fiesta un perió-
dico malagueño: 
"DE .ZARAGOZA 
Los toros de Laffite, medianos. 
Dóminguín cumplió; Manolete es-
tuvo mal en él segundo, volviendo al 
chiquero el que cerraba plaza. 
El público salió*5tmrv descontento. 
custodiando los'civiles k Manuel Ro-
dríguez hasta la fonda, para evitar 
las protestas de los espectadores." 
De donde resulta que la bronca se 
la cargan al primitivo Manolete, 
cuando pertenece de hecho á Enrique 
Rodríguez. 
Sigan, sigan con el lío, que no trae-
rá beneficio para nadie; pero perjui-
cios, ya ocasionará algunos. 
N O T I C I A S 
pj 1 domingo 24 se celebrará en la 
plaza de Vista-Alegre la corri-
da á beneficio de la Asociación de 
la Prensa, en la que los matadores 
de toros Bombita y Machaguito esto-
querán seis toros de Moreno Santa-
maría. 
A juzgar por el pedido de locali-
dades, la entrada va á ser un lleno 
absoluto, y si los toros se prestan, 
habrá- motivos para que el público 
aplauda con entusiasmo en no po-
cas ocasiones y salga satisfecho. 
p l lunes 18 desembarcó en Cádiz, 
de regreso de su excursión á 
Montevideo, el espada cordobés. Fer-
mín Muñoz (forcJiaíto), que ha rea-
lizado • una buena, campaña en aqué-
llas lejanas tierras. , 
. Bien'"; venido r y . que tenga en la 
actual temporada los éxitos que él 
desea. 
p 1 matador de novillos Eduardo 
Serrano (Goráci) toreará' el1 
próximo domingo en Marsella, el S 
de Mayo en Valencia, el 22 en Bil-
bao, el 12 de Junio en Barcelona, el 
.10 de Julio en Vichy y el 31 del 
mismo y i.0 de Agosto en • Arlés 
i'Francia). 
p n la novillada que se celebrará,en 
Palma de Mallorca el día 24, to-
reará el matador de_ novillos Artu-
ro Villaplana (Sastrüld). 
p n las corridas de feria de Puer-
. tóllano, que se celebrarán en los 
días 4 y 5 del próximo , Mayo, to-
rearán los hermanos .Ricardo y Ma-
nuel Torres (Bombita). 
H 
reno Santamaría los espadas Ana 
Hilo, Dóminguín y Jiménez Centén^ 
emos recibido el nuevo semana-
rio portugués Toüreio Portugués, 
que ha comenzado á publicarse en 
Lisboa, bajo la dirección del entendi-
do aficionado y buen escritor taurino 
D. Eduardo Aguilar, con la colabora-
ción de los mejores escritores tau-
rinos lusitanos. 
Deseamos al colega .larga y prós-
pera vida. 
E l domingo próximo se celebrará en Sevilla una corrida de novi-
llos, en la que lidiarán seis de Mo-
E 1 díaTi24 toreará el esnada Cas-tor Ibarra (Cocherito) en la pía 
za de Campo Pequeño, de Lisboa " 
en los días 1 v 2 de Mayo trabajan 
con 'Vicente Pastor eirBilbao. 
1 p? 1 matador de toros madrileño Juan 
, Sal ha sido contratado para to-
! rear en Arlés el 16 dé Mayo, en Ar-
1 gel el 8 y 12 de Junio, y, además" 
' para cuatro corridas en Lisboa. Tam-
bién se afirma que será vmo de los 
que tomen parte en las corridas ex-
traordinarias que se propone orga-
nizar la empresa de Madrid des-
pués del secundo abono. 
p 1 matador de toros Diego Rodas 
se encuentra muy aliviado de la 
cogida que sufrió toreando en la 
tienta de becerros de D. Gregorio 
Campos. 
Celebramos la mejoría. 
p n Argel toreó el domineo 10 ^ 
espada José Pascual (Valencia-
no), al que acompañó Carita. Para 
el 17 estaba anunciada una corrida 
con los mismos diestros,, en la cita-
da plaza francesa. 
1 a mayoría de los aficionados de 
Valencia se proponen ,pedir á 
aquella empresa que contrate para 
alguna de las corridas de feria al 
matador de toros de dicha capital 
José Pascual (Valenciano). 
Apelarán , a todos los medios que 
tengan á su a l c a n c e , y si no lo lo-
graran, tomarán l a plaza para dar 
una corrida de seis toros, en la que 
estoqueará solo el diestro referido, 
para demostrar que no debe estar ol-
vidado aun dentro de su propia casa. 
1-1 an regresado de sus excursiones 
• por América el espada de toros 
Manuel González (Rerre), que ha 
estado seis meses toreando por Lima 
y Caracas, y el matador de novillos 
José Cabrera, que hace dos años mar-
chó con Bonarillo á aquellas tierras, 
por las que no ha dejado de torear, 
generalmente con buen éxito. 
p l matador de novillos Antonio 
^ Mata (Copao), que fué herido 
en la plaza de Vista-Alegr'i el día 10, 
se encuentra muy mejorado, y pronto 
estará por completo restablecido, por 
lo que le felicitamos. 1 
p 1 día 24 se celebrará una novilla-
en la plaza de la Ciudad Linea!, 
en lá que lidiarán cuatro novillos, de 
D. Isidro Fernández, los diestros Ra-
fael Chacón y José Vidal. 
I O S T O R O S 
R E V I S T A T A U R I N A 
E F E M E R I D E S 
JOSE R O D R I G U E Z R O D R I G U E Z ( P E P E T E ) 
E n la primera corrida de la temporada de 1862, celebrada en la plaza madrileña el 
20 de Abr i l (hace cuarenta y ocho' años), mu-
rió trágicamente el famoso espada cordobés 
José Rodríguez. - • - -
Lidiábanse^ en aquella corrida tres toros de 
Salido y tres de Miura, siendo la primera vez 
en los tercios, fué á ponerla una vara el pica-
dor Antonio Calderón, que fué derribado con 
el caballo que montaba, y en el cual se cebó 
Jocinero furiosamente. 
Pepete, que estaba hablando con unos aficio-
nados del tendido, enterado por éstos de que 
Calderón estaba en grave peligro, echó á co-
que esta ganadería aparecía en los carteles á 
nombre de D. Antonio, hermano del actual po-
seedor D. Eduardo,1 pues hasta entonces había 
figurado á nombre del padre de ambos, don 
Juan. 
A ella pertenecía el toro Jocinero, que salió 
en segundo lugar, y era berrendo en cárdeno, 
capirote, botinero y bien armado. Parada la res 
rrer para llevarse el toro, pero éste, al mismo 
tiempo, y con velocidad formidable, emprendió 
la carrera hacia,el matador, que se lo encontró 
de frente y sin poder librar su acometida ni 
intentado siquiera, pues aún llevaba el capote 
al brazo. -. 1 • 
Jocinero enganchó á Pepete por la cadera 
derecha, lo levantó del suelo, le volteó sin de-
L O S T O R O S 
jarlo caer y sin que el diestro pudiera agarrar-
se á la cuna, como pretendía; se lo cambió al 
cuerno izquierdo, clavándoselo en la tetilla del 
mismo lado, y resbalando el asta en una costi-
lla, se introdujo por debajo de ella, causando a 
José Rodríguez (Pepete). 
Pepete una herida espantosa, después de lo 
cual arrojóle el toro al suelo violentamente. 
E l infortunado Rodríguez se puso en pie cor-
mucho trabajo, se pasó la mano por la frente 
en un movimiento de angustia, se la llevó lue-
go á un costado y dió algunos pasos tambaleán-
dose. En seguida cayó de bruces contra ló ba-
rrera de la puerta llamada de Alguaciles ó de -
Madrid, precisamente debajo de la presiden-
cia, arrojando grandes bocanadas de sangre 
A l caer se hirió en la frente con el estribo de 
las tablas. 
Fué una de las cogidas más espantosas que 
ha habido, y tal impresión produjo en el públi-
co, que hubo muchos espectadores que aban-
donaron sus asientos, renunciando á ver el res-
to de la corrida. De algunos sabemos que re-
nunciaron además á ver toros en toda su vida. 
Recogido Pepete sin pérdida de momento, 
fué trasladado á la enfermería, donde, en vis-
ta de la gravedad de su estado, se le administró 
en el acto la Extremaunción. 
A las cinco y diez, tres minutos después de 
la cogida, exhaló José Rodríguez el último sus-
piro. 
De lo que impresionó su muerte, baste de-
cir que se habló de ella hasta en el Congreso, 
donde D. Salustiano Olózaga pronunció un 
discurso, elocuente como todos los suyos, con-
tra las corridas de toros y en la Prensa hubo 
acaloradas polémicas acerca del mismo asunto. 
E l cadáver fué trasladado desde la enferme-
ría de la plaza al hospital Provincial, y ente-
rrado al día siguiente en el cementerio de la 
Sacramental de San Luis y San Ginés. 
Jasé Rodríguez nació, como hemos dicho, en 
Córdoba. Vió la luz primera el n de Diciem-
bre de 1824. Era hijo del tratante en ganado 
cuyo nombre, apellido y apodo llevaba. 
Fueron sus primeros maestros de torear 
Panchón, Meló ja y Poleo, y más especialmen-
te Antonio Luque (Cámara) , que le dió la al-
ternativa el año 1847. 
En 1853 era uno de los diestros de segunda 
fila más aventajados, y en 1857 se conside-
raba de los .primeros y era de los más aplau-
didos. • 
Era Pepete fervorosísimo creyente. Cuen-
tan de él que el día de su muerte notó, cuando 
ya iba camino de la plaza, que se le había ol-
vidado ponerse un escapulario que siempre lle-
vaba al cuello, y estuvo indeciso en volver á 
su casa ó continuar su camino para no llegar 
tarde. Optó por esto último al fin, visiblemen-
te contrariado, y pocos momentos después pe-
recía del horrible modo que queda descrito. 
Tal vez recordara este incidente el gran 
Lagartijo cierto - día en que, también en Ma-
drid, iba con su cuadrilla ya cerca de la plaza 
cuando llamó al cochero y le obligó á volver 
á la casa en que: vivía. 
—¿ Qué pasa?—le preguntó su hermano 
Juan.—^No ves¡que vamos á llegar tarde? 
—Llegaremos cuando lleguemos. No me im-
porta. 
—¿ Se te ha olvidado algo ? 
—-El paisano. Y yo no salgo á torear sin él. 
E l paisano era una imagen de San Rafael 
que siempre llevaba Laí/aríi/o al cuello. 
Cuando, ya con el; amuleto puesto, llegó Ra-
E l toro «Jocinero», de Mim a, que mató á «P e^ete». 
fael á la plaza, se encontró al público silbando 
horrorosamente y protestando á coro por la 
tardanza en empezar la corrida. Esto no le 
preocupó gran cosa. Llevaba el paisano y es-
taba tranquilo. De aquella, como de otras mu-
chas, salió Lagartijo ileso. 
P. P. C H A N E L A 
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J U L I O G O M E Z ( R E L A M P A G Ü I T O ) 
D e aquí un torero que á poco que hubiera 
pensado en su convenien-
cia, sería hoy uno de los 
que más contratos tuvie-
ran, y per consiguiente, 
de los que más dinero 
ganasen. , . 
" Lo que más difícil en-
c u e n tran generalmente 
los toreros es matar, y 
en esto se halla el diestro 
de Almería á la altura 
del que más fácil encuen-
tre la difícil suerte, pues 
en cuanto los toros le 
enseñan los morrillos, sa-
be llegar á ellos con esto-
cadas grandes, de las 
que l l e v a n aparejadas 
o v a c i o nes entusiastas, 
que se ganan matando 
mejor que en ninguna 
otra suerte de las que se 
ejecutan con los toros. 
Cuando era novillero, 
daba con no poco arte 
las verónicas, y en algu-
nas ocasiones le hemos 
visto torear con un buen 
estilo al manejar la mu-
leta. 
Todo esto es cierto, y 
sin embargo no hay es-
peranzas por ahora de 
que figure entre los de 
primera fila, pues le falta 
la calma necesaria para 
hacerse cargo, que es el 
sentido más difícil de po-
seer. Con más peso y ma-
yor calma, logrará lo que 
desea; en caso contrario, 
cada día que pasa es un 
paso atrás en su carrera. 
Nació en Almería el 
15 de Noviembre de 1886, 
y se encuentra por lo 
tanto en la mejor edad 
para ser lo que quiera en 
una profesión en la que 
lo más preciso es la ju -
ventud. Era muy niño , 
apenas tenía once años, 
cuando llevado de sus 
aficiones ingresó como 
banderillero en la cua-
drilla de niños almerien-
ses, organizada por Eloy 
Caldera, y de la que fue-
ron espadas España y 
Borrinqueño. Se dio muy 
buena maña mientras es-
tuvo en aquella cuadri-
lla infantil, y cuando apenas tenía catorce años se contrató para matar en la plaza de Béjar, en 1900. 
Siguió matando por las plazas levantinas, y vino á Madrid el 4 de Julio de 1904, en cuya tarde 
estoqueó ganado de Veragua, acompañado de Bienvenida y Camisero. Su trabajo fué muy del agrado 
del público. Adquirió un buen estilo de matado^ y nadie creyó disparate el que se decidiera á tomar 
la alternativa el año 1907, de manos de Ricardo Torres, en la segunda corrida de feria de Almería, 
con toros de Saltillo y acompañado además de Machaquito, el día 28 de Agosto. Confirmó el doctorado 
en Madrid el 24 de Octubre, con reses de Gama, oficiando de padrino el referido Ricardo Torres. 
DULZURAS, 
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«Regatería» toreando de capa. Fot. Goñi. 
onsciente ó inconscientemente, en la co-
rrida que se celebró el día 17 se engañó 
al público. 
Sabemos que el duque de Veragua es un 
excelente aficionado á toros que sabe de la 
cría de reses de lidia tanto como el que más 
haya sabido, y, por lo tanto, no se puede 
equivocar. 
En todos los tonos se ha dicho nue el se-
ñor Mosquera camina en su negocio con la 
mejor buena fe, en la idea de complacer al 
público, y estamos dispuestos á creerlo. Pero 
es el caso que en la corrida cuarta de abono 
se defraudó al público que había dado su di-
nero, y de los seis toros preparados hubo 
tres que, según certificado legal, fueron an-
tirreglamentarios, y otro tuvo que ser retira-
do ante las insistentes protestas de los espec-
tadores. 
Luego el fraude, engaño ó como quiera 
llamarse, existió hasta el punto de que el 
presidente, Sr. González Alberdi, impuso 
una multa de ^00 pesetas. Quién fué respon-
sable es cosa que lo sabrán la empresa y el 
ganadero. Repártanse la resnonsabilidad, y 
piense D. Indalecio Mosquera que no lleva-
mos más que cuatro corridas y han sido re-
tirados dos veces toros al corral en lo que va 
de año, con lo que no aparece por ninguna 
parte el deseo de complacer tan cacareado 
y tan mal cumplido. 
Volvamos á los toros del duque para la-
mentar el total decaimiento de una vacada 
Gaona toreando de capa. Fot. Irigoyen 
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tan justamente célebre otros días y que hoy está 
á la altura de la de cualquier D. Gregorio Cam-
pos, ponemos por ganadero. 
Sin duda creyó el ilustre procer que la causa de 
no embestir sus toros en años anteriores era el 
estar demasiado gordos, y trajo el día 17 seis cua-
treños desmedrados, á los que no privaba de los 
libres movimientos el exceso de carnes ni la ma-
durez de la edad. Sin embargo, tan bueyes salie-
ron éstos como aquellos, y tan exentos de bravura 
estuvieron los cárdenos y castaños, como los jabo-
neros y berrendos. 
Una vez más quedó demostrado que el hábito 
no hace al monje,,, ni al toro, y que nos sobra la 
razón cuando afirmamos, como lo afirmaremos 
mientras nos duren la afición y la vida, que si en 
la fiesta de toros se sigue considerando como cosa 
secundaria la primera materia, es decir, las reses; 
si los ganaderos no ponen todo su empeño en me-
jorar las razas; si los empresarios no excitan á los 
ganaderos, obligándolos del modo eficacísimo que 
está en sus manos, es decir, prescindiendo de los 
que no den toros que lo sean de verdad, la fiesta 
nacional morirá por consunción. 
Y vamos con la corrida. 
Abrió plaza Calderón, que no pasó de cumplir en 
cinco varas por una caída y caballo muerto, y aca-
bó su vida pública huido. 
De las cinco varas que tomó el segundo, Cena-
«Pepete» pasando de muleta. 
Fot. Irigoyen 
/ero, entró bien á dos. Llegó bien á banderillas y se 
huyó al final. 
Paisano, que era el tercero, comenzó á huir en 
cuanto le pusieron el primer puyazo, y mansurrón 
estuvo hasta que pereció. 
No bien salió á la plaza Clavellino, cuando saltó 
ál callejón de huida. Mal cumplió en cuatro varas, 
huido llegó á palos y buey á la muerte. 
El quinto, Tostonero, debió ser tostado, pues si 
cumplió con la caballería, fué porque le hicieron 
empezar con siete toreros á la derecha. No cesó 
de huir hasta su último momento. 
Fué retirado por excesivamente cornibrocho el 
sexto, y salió uno de López Navarro que empezó 
la pelea á coces. Le obligaron á tomar cuatro lan-
zazos y le regalaron la vida de dos caballos. 
No hay que decir que fué tan manso como los 
de Veragua, ó, mejor dicho, casi tanto, porque lo 
otro es mucho .pedir, . 
Con ganado así, y con una tarde en la que el 
viento se despachó á su gusto, no hay que esfor 
zarse para decir que los toreros no estuvieron bien, 
Regateriu, como director de lidia, dejó hacer y 
Rehacer á todos, y no cesó el desorden en toda la 
corrida. 
Como matador, sólo vimos bueno la estocada á 
su primero, que fué dada con ganas de matar, y 
después de una faena deslucida por el viento, por 
el toro, por los peones y por el mismo espada, que 
quizá pudiera haber hecho algo más. 
Al cuarto le dió unos buenos capotazos de sali-
da, y al matar no se anduvo con dibujos, tirando 
«Reffaterín» después de una estocada. 
Fot. Irigoyen.. 
un viaje tendencioso al buey que bastó para que 
se acostara. 
El sevillano José Claro se acercó mucho con la 
muleta á su primero, que estaba huido, y cuando 
pudo entró derecho con una estocada tendida que 
bastó y que le aplaudieron. 
Con el quinto estuvo menos decidido con el 
trapo, y al matar también quiso quedar bien; pero 
no lo logró, pues si en el primer pinchazo, que fué 
contrario, estuvo valiente, en la estocada perpen-
dicular, con que acabó, no estuvo tanto. 
Gaona estuvo hábil y afortunado al entrar,ra-
pidísimamente con una estocada al primero suyo, 
algo perpendicular y delantera, qué mató. A l sex-
to le entró á herir seis veces en tablas, sin que 
toro ni torero hicieran nada, y escuchó pitos al 
terminar su faena, en la que hubo tres medias, 
dos pinchazos y tres intentos. Con el capote y mu-
leta no logró lucirse. 
Pablo Baos clavó al primer toro dos monumen-
tales pares de banderillas, y el Vilo, en el quinto, 
dejó otro superior. Agujetas, el venerable anciano, 
tan valiente y tan buen picador como hace treinta 
«Pepete» pasando de muleta. 
Fot. Goñí 
años. La ovación que oyó fué tan grande como 
justa. 
, Fué cogido en el callejón un celador;. pero de 
esto hablamos aparte. "*,. „ 
:v ; LOS TOROS.. 
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'TPetigo un amigo aquí én Barcelona, retoño 
de la más pura cepa jerezana, pero re-
toño juncal y saleroso, muy aficionado á los 
toros, muy aficionado á los gallos, muy aficio-
nado al caldo de su tierra, hermosa y riente, 
y muy aficionado á relatar historietas referen-
tes á la gente que peina trenza. Ese buen ami-
go, cuyo nombre no he de revelar para que-
bradero mental de Rafael González y Manuel 
Lara (ahora se dice así, porque hemos conve-
nido en suprimir los alias), me hace pasar ra-
tos felicísimos con su cháchara amena, su ce-
ceo delicioso, por la armonía en expresarlo y 
el^  ángel de su cara rugosa y picaresca de cor-
tijero guasón y epigramático, para el contento 
de sus oyentes. 
Ayer me refirió un sucedido con el inolvi-
dable Espartero, que voy á relatar para si al-
guno de los coleccionadores de anécdotas tau-
rinas quiere darle un puesto en su colección. 
Era en Trigueros, provincia de Huelva. M i 
relator no recuerda la fecha, pero no debió 
ser la de anteayer cuando Maoíiyo andaba por 
esos pueblos.de Dios dándose de cachetes con 
el hambre, para sentar después aquel principio 
qUe todos los aficionados conocemos y que es 
casi un curso de Filosofía. 
Era en Trigueros, donde se celebraba con 
una capea la festividad del santo patrón. E l 
Ayuntamiento había nombrado una comisión 
de su seno para que corriese con todo á 16 que 
la fiesta mundana respectase. Esta comisión 
había ultimado ya el programa, cuando se pre-
sentó ante ella un arrapiezo, morenucho, me-
drosico y harapiento, solicitando un puesto en-
tre los lidiadores. Era el Espartero. 
te chungón, los comisionados se propusieron 
solazarse á cuenta del advenedizo que apare-
ció como postre en un banquete de pitorreo. 
!La presentación rde- Maoliyo se verificó en 
una bodega. Su presencia causó risa al prin-
cipio, y como el mosto andaluz es generalmen-
—¿ De modo que tú quieres torear maña-
na?—preguntó el presidente. 
—Sí, señó. 
—Bueno, pues para ello hay que cortarte 
el pelo. 
— j E r pelo? 
—Sí, hombre, s í ; el señor alcalde quiere to-
reros con la cabeza despejada. 
—Güeña, como osté quiera. 
Y dicho y hecho. Se llamó al peluquero del 
pueblo, y en menos que se cuenta,; la región 
capilar de la infortunada víctima de Perdigón 
quedó convertida en un campo de trigo re-
cién segado. 
Manuel toreó aquella tarde y la otra, impo-
niéndose á las cuchufletas del público, que ya 
no podía tomarle el pelo. 
Transcurrieron algunos años. E l Espartero 
estaba en el apogeo de su celebridad, y aficio-
nadísimo como era á las quimeras de gallos, 
no dejaba de asistir con los suyos á los circos 
de Jérez, Cádiz y el Puerto. 
En el primero de los mencionados se halla-
ba, en clase de espectador, uno de los vocales 
de la comisión famosa. 
U n ordenanza se le acercó y le entregó una 
pelucá. 
—¡Niño! , ¿qué es esto?^—dijo sorprendido. 
—Esto e-—agregó el Espartero que había 
permanecido oculto durante la rápida escena— 
que me ha cresio pelo que ostés me corta-
ron en Trigueros, y que yo se lo regalo pa un 
recuerdo... 
Y se abrazaron... 
Luis BUESA (CAPOTE). 
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JOSE CARMONA (GORDITO) 
Es Pepito Carmena 
educada y simpática persona; 
hijo de un gran torero, y tiene algo, 
por aquello: «De casta viene al galgo». 
Kn conocer las reses es muy ducho, 
y podría ser mucho 
si al arrancarse á estoquear las fieras, 
no pensara en velar por su persona. 
Deje el joven Carmona 
ciertas preocupaciones pasajeras, 
dé estocadas certeras, 
y llegará á ganar mucho dinero; 
porque ¡vaya si el mozo es buen torero! 
L O S T Ü K U S 
LOS HERMANOS E N M A D R I D 
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R I C A R D O T O R R E S . EMILIO TORRES M A N O L O T O R R E S . Fotografía hecha expresamente para Los TOEOS, por Goñi. 
E n la casa que el primero ha puesto en esta corte el cha en que el y su hermano Manolo regresaron de su reciente y fructífera excurs ión á la Amér ica del Sur. . 
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ALLENDE LOS MARES 
E L C I R C U L O T A U R I N O D E M O N T E V I D E O 
p i n un viaje " re lámpago" que he realizado 
^ á las repúblicas del Uruguay he tenido 
ocasión, al detenerme en Montevideo, de v i -
sitar el Círculo Taurino, centro donde se re-
unen más de 300 uruguayos, que son otros 
tantos decididos y entusiastas defensores de la 
fiesta más genuinamente española: la fiesta de 
los toros. 
En la República del Uruguay, donde, desde 
que un toro privó de la vida á Punferet, no 
se celebran corridas de toros, gracias al es-
fuerzo puesto en práctica. por este Círculo 
Taurino, el Gobierno accedió al fin y concedió 
permiso para que se celebraian corridas, aun-
que, al facilitarse el primero, se prohibió que 
se consumara la suerte suprema, como asi-
mismo el que las reses embistieran con el cuer-
no desnudo. Los bichos que se lidiaran en las 
plazas del Estado tendrían por fuerza que lle-
var las armas enfundadas, y los espadas se 
limitarían á señalar la suerte última con un es-
toque de madera, revestido, para dar el ca-
melo, de una capita de hoja de lata. 
i Alguna contrariedad causó en el Círculo la 
orden del Gobierno uruguayo; pero como ya 
se había alcanzado algo, los socios dijeron ca-
llar es bueno, y por bajo de cuerda andan ha-
ciendo trabajillos para que la lidia de reses 
bravas se realice como en España. 
Dicen por allí que mucho les va á costar 
alcanzar esto; pero yo, que estoy casi en el 
secreto, me permito asegurar que la tempora-
da próxima Machaquito, Minuto y Vicente 
Pastor (si es que estos matadores aceptan los 
contratos que piensan ofrecerles los empresa-
rios de la plaza de la Unión) matarán toros 
españoles en aquellas tierras montevideanas. 
Y volviendo al Círculo Taurino—como ve-
rán los lectores de Los TOROS por las fotogra-
fías que acompañan á estas pobres líneas,— 
sólo se puede decir, sin miedo á pecar de exa-
gerado, que es suntuoso. Está amueblado con 
mucho gusto, y en él no falta detalle. 
Los socios disponen de salas de juego, bi-
llares, biblioteca—en la que predominan obras 
taurinas,—gimnasio y hasta de un patio anda-
luz, destinado exclusivamente para que los in-
dividuos del Círculo recuerden á la madre pa-
tria descorchando botellas de Jerez y Manza-
nilla. Allí se celebran también juergas andalu-
zas, con su mijita de baile y cante. Yo asistí á 
una de ellas, y durante todo el tiempo que es-
tuve en aquel alegre patio creía hallarme en 
España, en un rincón de la tierra de María 
Santísima. 
Los socios del Círculo Taurino de Monte-
video tienen su placita de toros, donde casi 
todas las semanas celebran becerradas, que 
resultan fiestas brillantísimas, no sólo por el 
lucimiento que obtienen los aficionados, sino 
por la numerosa y distinguida concurrencia. 
A. R. TROTONDA. 
Patio del Círculo. 
Un salón del Círculo. 
Sa lón de lectura. 
Sa lón de billar. Fots. Vaccard 
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K 1 día 20 de Marzo, 
^ como cosa e x -
traordinaria, se cele-
bró en la plaza de to-
. ro s de Montevideo, 
1 >|ide durante la tem-
Jada han actuado 
l e n t e s , Minuto y 
frchaito, una corri-
.a, en la que, por 
ú n i c a vez, torea-
ron los hermanos Ri-
cardo y Manuel To-
rr / (Bombita), con 
g: lado de Muruve, y 
según carta que nos 
remite nuestro corres-
ponsal, que está de 
acuerdo con lo que di-
cen aquellos periódi-
cos, fué una fiesta en 
la que las faenas de 
diestros y toros entu-
siasmaron á la nume-
rosa concurrencia. , 
Hubo una entrada 
srrande, casi tanto co- leos hermanos «Bombita» y las cuadrillas. 
g r a n a s , ejecutadas 
con su característica 
alegría. 
Uno de los toros le 
cogió en forma que, si 
hubiera tenido los pi-
tones limpios, le hu-
biera dado un verda-
dero disgusto, pero, 
afortunadamente, no 
pasó la cosa de un 
volteo y un achuchón. 
Su hermano Ma-
nuel sobresalió al se-
ñalar la muerte de sus 
toros y en las bande-
rillas que puso al 
quinto. 
_ El público muy sa-
tisfecho y lamentan-
do no haber visto jun-
tos al maestro Fuen-
tes y al alegre y ju-
guetón Bombita. 
En el poco tiempo 
que han estado allí 
ambos diestros h a n 
w r m r " "wmniiifiMUíf r*" 
^ Bombita» entrando a matar. 
mo en la corrida á be-
neficio de Fuentes, y 
lo que más aplaudie-
ron los espectadores 
fué la buena organi-
zación de la cuadrilla, 
en la que lo mismo los 
espadas-que picadores 
tan buenos como A l -
varez. Arriero, Came-
ro y Chaves, y bande-
rilleros como el Bar-
quero y Patatero áit-
ron de sí lo mucho 
que pueden dar ante 
ganado noble y bravo, 
como fueron los cin-
co toros de Muruve 
y uno de Saltillo que 
se lidiaron. 
En cuanto Ricardo 
abrió el capote en el 
primer toro, comenzó 
á escuchar palmas,, y 
durante toda la fiesta 
no cesó de oírlas en 
quites, pases de mule-
ta y toda clase de fili-
ü n a vara de Alvarez, 
Una verónica de «Bombita» (Ricardo). 
^Patatero» banderilleando. 
formado sus partidos; 
pero todo el público 
reconoce que si bue-
no es Antonio por su 
trabajo reposado y 
artístico, no es menos 
el otro por lo mucho 
que se acerca á los 
toros y la alegría que 
pone en todo lo que 
hace. 
Los buenos aficio-
nados, que, aunque 
p o c o Ü , también los 
hay allí, lamentan que 
no se den las corridas 
completamente á la 
española, á cuerno 
limpio y con t o d o s 
los peligros, que dan 
la verdadera emoción, 
sin la cual no hay 
fiesta posible. 
Si algún día se con-
sigue tal concesión, 
serán un negocio en 
Montevideo y en Real 
de San Carlos. 
Fots. Cúbela 
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Primera corrida. «Gallo» dando una estocada. 
/^élebres fueron siempre 
las corridas de feria ea 
Sevilla, y tal resonancia te-
nían, que los aficionados de 
toda España acudían á pre-
senciarlas en la creencia, 
más bien en la seguridad, de 
ver algo bueno. 
Para las corridas de este 
año se había preparado 
poco. Si hubieran quedado 
como en un principio se or. 
ganizaron, exceptuando la 
resonancia de los toros de 
Miura, todo lo demás era 
muy parecido á una feria de 
capital de tercer orden ó ca-
beza de partido. 
Accediendo á las insisten-
tes peticiones de los sevilla-
nos, contrató la empresa al 
espada Gallito y éste animó Segunda corrida, «bienvenida» al salir de matar. 
Primera corrida. <.Gallo> toreando de capa. 
el cartel hasta el punto de 
que en las primeras córridás 
ha sido el que ha deshecho 
el hielo. 
Dos toros fogueados en 
las dos corridas primeras y 
faenas vulgarísimas hechas 
por los otros diestros que, 
sin negar sus buenas condi-
ciones, no han puesto calor 
al servicio del público, que 
es lo que éste paga c o n 
aplausos siempre. 
Si con la afición que hay 
hoy y el deseo de gastar di-
nero quien lo tiene, se die-
ran las corridas como se da-
ban hace años, con todo lo 
mejor, Sevilla resultaría pe-
queña para contener á los 
aficionados que de t o d a s 
partes acudirían. 
Segunda corrida. «Quinito» matando. Segunda corrida. «Gallo» entrando á matar. 
Fots. Barrera 
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• n m i . 
mi 
V a l e n c i a . « D o m i n g u í n » p e r ñ l á n d o s e 
para enti-ar á matar á su primer toro. 
Valencia. «Rubio» ^jasando de muleta 
á su segundo. Fots. Barbera 
Zaragoza. «Angelillo» después de la estocada 
á su primero. 
Zaragoza. «Celita» perfilándose 
en el toro que le cogió . Fots. Grasa 
Barcelona. Pacomio en un quite. Barcelona. Navarro rematando un uase de muleta. 
|Fots. Ballell 
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1—9 an cambiado por completo los proce-
dimientos entre la gente torera, y 
son muy pocos los que muestran verda-
dera afición á la fiesta que los mantiene, que los 
hace vivir dentro de un medio se cial qué no po-
drían disfrutar si se dedicaran á otra cosa. 
Hoy, en cuanto un torero llega á ser aunque 
no sea más que un regular banderillero, le tiene 
sin cuidado todo lo que se relaciona con su pro-
fesión. 
Los hay que no van á la plaza sino cuando tie-
nen que torear ellos, y esto es altamente censu-
rable por muchos conceptos. El hecho se revuel-
ve contra ellos mismos, pues de manera incons-
ciente hacen propaganda en contra del festejo. 
Puede observarse este detalle durante los me-
ses de invierno, cuando se celebra una corrida en 
alguna de las plazas de Tetuán ó Carabanchel. 
Por rara casualidad se ve en estas funciones á un 
torero de los que tienen regular cartel, y, es cla-
ro, no tienen ocasión de saber si entre la gente 
que empieza hay alguien que vale. 
No nos equivocamos si aseguramos que se que-
dan en su casa ó en el café huyendo del montera-
so seguro, pues que todo el que empieza desea 
ver á alguien á quien brindar una suerte para sa-
car un sobresueldo, y eso, después de todo, es na-
tural y los del oficio deben verlo con agrado, aun-
que.sólo seá recordando sus tiempos primitivos. 
En tiempos pasados, los toreros residentes en 
Madrid no perdían capea ni corrida alguna de las 
que se daban por estos alrededores y así podían 
descubrir si, entre los muchos aspirantes, había 
alguno que fuera acreedor á que se le diera la 
mano. 
Por esta razón, en una de estas capeas fué des-
cubierto el que luego fué uno de los mejores ban-
derilleros conocidos y por conocer: el señor An-
gel López, al que se conocía por el Regatero, 
como si fuera un apodo y no lo era en. verdad, 
pues que se llamaba Angel López Regatero y 
Diez. 
El que fué buen aficionado y reputado escritor 
taurino D. Manuel López Calvo, contó hace 
veinticuatro años cómo empezó aquel diestro, y 
de aquel relato entresacamos lo que más puede 
interesar á los lectores. 
Allá por el año 1845 se lidiaron en el inmedia-
to pueblo de Barajas dos toros de desecho de la 
famosa ganadería de Gaviria. A tomar parte en 
aquellas corridas acudieron todos los aspirantes 
á toreros que por aquel entonces había en Ma-
drid, y entre ellos estaba nuestro hombre, que era 
Un mócete imberbe, escapado del taller para dar 
rienda suelta á sus aficiones. 
Como espectador se hallaba el célebre banderi-
llero Matías Muñiz, quien al ver las felices dis-
posiciones del muchacho, se arrojó á la plaza, 
cogió un capote y se erigió en protector del 
chico. 
—Entra por este lado, que detrás voy yo con 
el capote. 
••—Anda, ahora, y pon un par al sesgo, para que 
vuelva el toro á los medios en cuanto le peguen. 
: —Pon un par por el lado izquierdo y sal lige-
ro, que achucha. 
Así estuvo el hombre en todos, los toros, y lo 
mismo el público que los toreros espontáneos de-
jaban hacer, porque realmente fué lo mejor que 
pudo verse en aquellas fiestas de Barajas. 
A l poco tiempo iba á empezar la temporada de 
novillos del 45 al 46, y el célebre Muñiz se pre-
sentó un día en la Cava Baja, número 1, almacén 
de hierros del Sr. Angulo, empresario de la plaza. 
El contratista preguntó el objeto de la visita y 
Muñiz le habló de un muchacho, ebanista, muy 
honrado, que ganaba siete reales y entregaba el 
jornal íntegro á su madre, casada en segundas 
nupcias. Dicho muchacho quería ser torero, él lo 
había visto en Barajas y tenía buenas disposi-
ciones, por lo que se atrevía á solicitar un puesto 
entre los que banderilleasen los embolados. 
—El muchacho hará suerte^—dijo Muñiz. 
—Pues lo pondré en la primera novillada—aña-
dió el Sr. Angulo. 
Y así sucedió; y en la primera corrida que to-
reó cobró 10 reales el señor Angel, el que luego 
fué la flor y nata de los banderilleros. Tras aque-
lla corrida toreó otra y otras más también con 
embolados y en las mismas condiciones, y pron-
to se señaló y salió á flote. 
Ahora no ocurre eso; ahora nadie se ocüpa de 
los que empiezan y ocurrirá lo mismo que antes, 
que habrá algunos que estén derrochando sus 
buenas condiciones sin que nadie se fije en ellos 
que pueda luego intervenir en su favor para ha-
cerles subir. 
L O S T O R O S 
Es más cómodo no ir á la plaza más .que cuan-
do van á cobrar. 
Si todos hubieran hecho lo mismo, ¿ qué sería 
de ustedes, señores toreros? 
Es necesario demostrar más afición y que se les 
vea á ustedes en becerradas, en tentaderos, en 
las novilladas malas, en todos los sitios en que 
puede descubrirse la existencia de un astro futu-
ro probable, para asirle de la mano y hacerle lle-
gar á tiempo. 
La negligencia y abandono que la mayoría 
muestran ahora, debe desaparecer, pues es una 
demostración más del egoísmo ilimitado que todo 
lo invade y que acabará con todo si no se pone 
remedio. 
Regaterín se ha llevado á Palomino, y Gaona, 
á Veguita. Ahora, si sirven, ellos lo dirán. 
Indudablemente, en las modestas funciones que 
se celebran en pueblos cercanos á Madrid derro-
charán buenas condiciones algunos muchachos, 
que quizá lleguen á aburrirse al ver que nadie los 
saca de la obscuridad, y en esa obligación están 
los que ya han alcanzado un puesto y son alguien. 
Sin Matías Mufiiz, es posible que aquel simpáti-
co Sr. Angel López no hubiera pasado de ser un 
ebanista aficionado á toros, y habría perdido la 
afición la ocasión de conocer á uno de los mejores 
banderilleros que han existido. 
Lo mismo ocurrió con el viejo Capita. que dió 
Y menos mal si en algunas ocasiones se toman 
en cuenta indicaciones de buena fe, como ahora 
precisamente ha ocurrido. 
No hace mucho publicábamos en Los TOROS 
una excitación á los matadores de toros, reco-
mendando tres muchachos que, á nuestro parecer, 
salían con sus aptitudes de la ordinaria vulgari-
dad, y á estas fechas dos de ellos están ya colo-
cados en buenas cuadrillas. 
la mano á muchos buenos toreros que, como Caye-
tano Sanz, llegaron á ser verdaderas glorias en su 
tiempo. 
No hace muchos años, cuando aún se lidiaban 
embolados en Madrid, se veían algunos toreros 
muy hechos que ayudaban á muchachos de buena 
voluntad. 
Acuérdese cada cual de cuando empezaba. 
DULZURAS. 
DIBUJOS DE HUERTAS 
L O S T O R O S 
C O R R I D A E N L I S B O A 
J 
«Bieuvc^ida> pasando de muleta. Fots. Bciiolíel «Bienvenida» y «Blauqueti capoteando, 
N O V I L L O S Y B E C E R R A D A S 
Palma de Malfiorca. «Serranito» Fot. Pomar 
pasando de muleta á su segundo toro. 
Tetuan. .Montes Fot. Sánchez 
descabellando á su primer toro. 
Carabanchel. Becerrada del Montepío Comercial. 
• • Fot. Pórtela 
Ventas del Espíri tu Santo. Becerrada d é l o s mudos. 
: ; Fot. Martos 
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« B I E N V E N I D A » Y V J -
C E N T E S E G U R A 
n on buena entrada y la tarde nu-
^ blada se celebró la primera co-
rrida de feria. La animación en la 
olaza era muy grande y mayor el en-
tusiasmo por ver al espada Gallito. 
AI hacer el paseo fué este espada 
ovacionado, como demostración de 
las grandes simpatías que tiene en-
tre los sevillanos, y Rafael tuvo que 
hacer el paseo con la montera en la 
mano, correspondiendo á las demos-
traciones de cariño de la concu-
rrencia. , ' 
Franqueadas las puertas del cuar-
0 obscuro salió á la plaza el primer 
oro, de D. José Anastasio Martín, 
me tuvo el pelo negro zaino y la 
merna un tanto apretada. 
De salida derribó de un topetazo 
los caballos, y Gallito se abrió de 
capa para dar. en dos tiempos, tres 
buenas verónicas, con los pies quie-
tos, que fueron muy aplaudidas. 
También . fué ovacionado por un 
hermoso quite que hizo en la primera 
vara. 
Otras cuatro veces llegó el toro á 
los caballos, á los que derribó en dos 
ocasiones. 
Bienvenida fué también aplaudido 
en quites. 
Blanpnito y Fernando Gómez cum-
plimentaron el segundo tercio con 
tres pares de los buenos, por los que 
oyeron palmas. 
Gallito, después de brindar, mandó 
retirar á la gente, y empezó con un 
pase ayudado, continuando valiente 
y sereno con una hermosa faena en 
la que hubo algunos pases superiores, 
y en todos mucho de ese peculiar es-
tilo que el joven espada tiene con 
sello propio é incopiable. 
Con el estoque ya fué otra cosa. 
Media estocada alta, sin meterse, sa-
liendo desarmado; un pinchazo sin 
soltar, media delantera con cuarteo 
y barrenamiento y un descabello: á 
pulso. _ 
Oyó, sin embargo, una ovación, 
pues son grandes las simpatías que 
tiene entre sus paisanos, quienes, en 
gracia á la faena de muleta, lo per-
donaron todo. 
Berrendo en cárdeno, botinero fué 
el segundo, que salió cuando seguían 
las oalmas á Gallito. 
Sin hacer nada de particular tomó 
cuatro varas dando dos caídas. 
Por un gran quite en la tercera 
vara, fué ovacionado Gallito. 
Bienvenida puso un par al cambio. 
aguantando bien, que quedó algo pa-
sado y desigual. 
Después, de poder á poder, puso 
otro par superior, y fué ovacionado. 
Alvaradito cerró el tercio con dos 
palos desip-uales. 
Bienvenida toreó de muleta confia-
do y valiente, dando algunos pases 
oerfectamente rematados. Entró bien 
á herir, y el toro volvió la cabeza al 
dar Manuel un pinchazo. 
Pocos pases más y una estocada 
corta, algo caída, que hizo rodar al 
toro sin puntilla. (Ovación y vuelta al 
ruedo.) 
Seguía la ovación á Bienvenida 
cuando salió el tercero, al que obse-
quió Vicente Segura con dos recortes 
á capote recogido, dando después 
otros dos lances regulares. 
Los piqueros clavaron cinco veces 
y se ganaron dos talegadas, murien-
do un caballo. 
Pulga de Triana y Moreno de Va-
lencia clavaron tres pares de bande-
rillas sin honra ni vilipendio, y salió 
á matar el mejicano Vicente Segura. 
Trasteó al quedado toro regular-
mente y entró á matar derecho, pero 
perfilado algo fuera, por lo que el es-
toaue resultó bajo, rodando la fiera 
instantáneamente y oyendo el espa-
da pitos, palmas y siseos. 
El cuarto fué recibido por el Ga-
llito con el capote abierto, y sólo dió 
el espada un lance, porque el de Mar-
tín salió de bufa. 
Cinco varas, un porrazo y una de-
función. 
Tires pares de Pinturas y Posturas, 
el dfe éste en la barriga, y el último 
de Pinturas muy bueno. 
Junto á las tablas encontró Rafael 
al toro al salir á matarlo, y lo toreó 
con ambas manos brevemente, para 
entrar á toro humillado con una cor-
ta en lo alto saliendo perseguido y 
con pérdida de la franela. ' ; ¡ ', 
Dobló el toro, lo levantó el cachete-
ro v volvió á caer para no levantarse 
más. • . • ,: ", * • •) i 
Otra ovación escuchó GaZ/íío, que 
duró hasta después de salir el quinto, 
al que Bienvenida dió dos lances sin 
lucimiento. : ' - , : ' ' r 
Sólo tres varas tomó este toro á 
pesar del acoso de los picadores, y el 
señor presidente se vió obligado á 
mandar que lo foguearan. 
Alvaradito y Limeño llenaron ma-
lamente el tercio, y Bienvenida salió 
á entendérselas con el tostón. 
El toro tiraba hachazos seguros y 
el espada toreó con grandes precau-
ciones, ayudado de los peones. 
Media estocada, echándose fuera, 
un pinchazo lo mismo, otro á paso de 
banderillas y un descabello. (Pitos.) 
Buen mozo y con desarrollados pi-
tones fué el que cerró plaza. 
Con sólo tres varas que l^bía to-
mado el toro, se precipitó el presi-
dente al cambiar de tercio, y el pú-
blico pidió que pareasen los mata-
dores. 
Manuel Molina clavó dos pares al 
cuarteo y Moreno de Valencia otro, 
también bue-o. 
Vicente «egura toreó de muleta 
con valentía, para entrar bien y dejar 
una estocada bastánte buena, de la 
que el toro rodó sin nuntilla. (Muchas 
palmas.) 
_ Esto fué, m más ni menos, lo que 
dió de sí la primera corrida de feria. 
LUNES l8 DE ABRIL 
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r O R O S D E M O R E N O E N 
S E V I L L A . S E G U N D A C O -
R R I D A . « Q U I N I T O » , «GA-
L L 1 TO» Y « BI E N V E N I D A » 
unque no un Heno absoluto, había 
en la plaza una buena entrada 
para ver la segunda de feria con to-
ros de Moreno Santamaría. 
A l primer . tapón, fuego. El toro 
primero de Moreno Santamaría no 
pasó de tomar tres varas sin volun-
tad, y empezó la fiesta con cohetes. 
Un par y dqs .mediqs .le. pusieron 
los encargados dé tal misión, y Qui-
nito muleteó con brevedad,' para dar 
tres pinchazos. sin: q uerer entregarse 
y media estocada caída. 
' Berrendo en negro, grande, de mu-
chas carnes y corto de.pitones fué el 
segundo, al que Gallito dió una veró-
nica, superior y otra regular. 
Tuvo poder la fiera para tomar 
cuatro varas por otras taitas caídas 
y una jaca difunta. 
Fernando Gómez y Pinturas cla-
varon cuatro pares, y á la salida del 
último, el segundo de los dos citados 
banderilleros^ cayó ante la cara de la 
res sin que ésta le recogiera. 
Gallito produjo gran entusiasmo al 
torear de muleta, sobresaliendo dos 
ó tres pases inmejorables. Dió una es-
tocada corta atravesada y otra bue-
na!, acertando con el. descabello á la 
tercera. (Ovación.) 
El tercero, también berrendo, fué 
corto dé pitones y dé muy poco res-
peto. ' • -, 
Bienvenida veroniqueó sin luci-
miento, y "el toro se le fué y tomó las 
tablas después del tercer lance. 
Tomó el de Moreno cinco varas, 
derribó tres veces y dejó exánimes 
dos potros. 
Bienvenida, que había sido muy 
aplaudido en quites, cogió los palos y 
colocó un par, muy bueno, al cuarteo. 
El hermano del espada y Alvaradi-
to completaron el tercio regular-
miente. 
No estaba el toro condiciones 
de lucirse, y Bienvenida no hizo nada 
plausible, Toreó con desconfianza y 
entró bien con un pinchazo bueno. 
Más faena y media atravesada, dos 
pinchazos, otra media y un desca-
bello. (Pitos.) 
El cuarto, que, por variar, era tam-
bién berrendo, tomó cinco puyazos y 
ocasionó dos tumbos. 
Quinito co^ió los palos y cambió un 
par bueno, que se le aplaudió. 
Recalcao y Finito colocaron otros 
dos pares. 
Joaquín Navarro salió á matar y 
toreó con poco lucimiento y bastante 
falta de decisión. A l dar el primer 
pinchazo salió trompicado, sin gra-
ves consecuencias. 
Dos pinchazos, dos puñaladas, otra 
estocada alargando el brazo y cae el 
toro. (Bronca.) 
El quinto era negro, pequeño, sa-
cudido de carnes, con muy poca re-
presentación. 
Tomó cinco varas sin ocasionar 
daños á caballos ni á caballeros, y al 
cambiarse el tercio cogió Gallito los 
palos. 
Con las banderillas cruzadas entró 
y clavó un par caído. 
Luego entró de frente y dejó uno 
colosal, que le valió ovación y mú-
sica. 
Fernando cerró con un par re-
gular. 
Rafael brindó la muerte de este 
toro á María Guerrero y Fernando 
Díaz de Mendoza, y empezó con dos 
pases monumentales con los pies 
quietos, que produjeron sran entu-
siasmo. 
Continuó con derroche de alegría, 
elegancia é inteligencia, coreado con 
oles por la mayoría del público, que 
obligó á la música á cooperar á la 
manifestación de entusiasmo. 
La primera Vez que entró se pasó 
sin herir por quedarse el toro. Luego 
dió un pinchazo, saliendo rebotado 
y con un porrazo en el pecho. Más 
pases y media estocada tendida. Tira 
la puntilla sin acertar, y descabelló 
con el estoque al tercer intento. 
(Gran ovación.) 
Cornialto, astifino y de poca pre-
sencia fué el que salió en sexto lugar. 
Después de unas regulares veró-
nicas de Bienvenida, tomó el de Mo-
reno cinco varas, por dos porrazos 
• y dos caballos muertos, escuchando 
los espadas muchas palmas en quites. 
Bienvenida cogió los palos y clavó, 
ah cuarteo, dos pares, muy bueno el 
primero y regular el segundo, que 
quedó un poco abierto. 
Cerró el tercio con un par A l -
varadito, y Manuel Mejías toreó de 
muleta un tanto movido, pero cerca, 
y acabó con una estocada en lo alto, 
un poco tendenciosa, que bastó para 
que doblara el toro. (Muchas palmas.) 
N 
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O V I L L A D A E N T E -
T U A N . I N F A N T E , «FRU-
T 1 T O S » Y JObE M O N T E S 
C on los citados diestros se anunció la novillada en la plaza de Te-
tuán, y en ella se lidiaron seis reses 
de D. Antonio Arribas, de El Es-
corial. 
Cuatro varas pusieron al prime-
ro entre Farnesio y Vizcaya, y el 
toro se permitió derribar dos veces. 
En palos hubo notable un par del 
Chiquito de Madrid, y el espada In-
fante toreó de muleta de lejos, para 
entrar una vez, perdiendo los tras-
tos, y repetir con media caída que fué 
bastante para que doblara la res. 
Cinco veces llegó el segundo á los 
caballeros, que eran Mangas y Fio-
rito. Los banderilleros le colocaron 
cuatro pares, y Frutitos, tras una 
faena regular, en la que sobresalió 
la valentía, entró á matar en corto, 
y dejó una estocada completa en 
buen sitio, descabellando al primer 
intento. Oyó muchas palmas. 
Por manso fué condenado á fuego 
el tercero, y una vez cumplida la or-
den, salió á matar José Montes. 
Toreó de muleta con precauciones, 
y entró valiente á matar dejando una 
estocada contraria, de la que salió 
rebotado. Fué muy aplaudido. 
El cuarto admitió de los varilar-
gueros cuatro varas, y fué regular-
mente pareado, llegando al ultimo 
tercio de más cuidado que ninguno 
de los anteriores. 
Infante realizó una larga faena, 
en la que hubo hasta nueve pincha-
zos y una estocada, cuando ya es-
taban los mansos en la plaza. 
Fué el mejor el quinto, que tomó 
cinco puyazos por dos caídas. Dos 
pares le pusieron los banderilleros, y 
Frutitos lo mató con una estocada 
un tanto torcida, que fué bastante. 
De cuatro varas y dos tumbos se 
compuso el primer tercio del que 
cerró plaza. No se vió nada de par-
ticular en banderillas, y José Mon-
tes dió pocos pases para entrar con 
una estocada que no quedó en todo 
lo alto, pero mató al último de la 
serie. 
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N O V I L L A D A E N B A R C E -L O N A . J O S E M O R A L E S , 
P A C O M I O Y NAVARRO 
on una entrada buena al sol y me;-
v,' diana á la sombra se celebró la 
novillada ésta, en la que se corrie-
ron _ reses de Pablo Romero. 
Bien presentados estuvieron los 
seis toros; pero en cuanto á condi-
ciones no fueron tan iguales. 
El primero fué bueno, el seo-u r, 
llevó fuego, el tercero salió br-i. 
el quinto y el sexto cumplieron v 0' 
cuarto fué retirado y substituido . 
uno de Hernández. Cr,;: 
El madrileño José Morales des 
chó al primero con un pinchazo1 
día en tablas, otra corta y un pincue" 
zo. El presidente le envió un avjla' 
Brindó el cuarto á unos señor0' 
que ocupaban un palco, y estuvo n/S 
breve y más afortunado. Con la 
nela quedó bien, y después de dar m' 
dia tendenciosa, dió una estoca! 
buena que le valió muchos apIaUs? 
Pareó bien á su primero, y en n, • 
tes y brega estuvo muy trabajador 
activo. ^ 
Pacomio Peribáñez toreó solo 1 
segundo de la corrida, con valentía' 
inteligencia, y entrando muy ^ 
tumbó á la fiera de una corta, alo'' 
descolgada. El público aplaudió crf 
entusiasmo. 
La faena que hizo con el 
fué parecida á la del toro anterin0 
suyo, y al arrancar bien á matar, \i\J 
el toro mucho por él, empitonáñdoj0 
por el pecho, al tiempo que dejaK0 
una estocada muy contraria. En ] 
suelo le tiró el bicho otro derrote 
sacó el diestro rotas la camisa y'f 
taleguilla, ésta por la región gl{,teia 
Tras otro pinchazo, dió media es 
tocada, y descabelló á la segunda 
Manuel Navarro toreó á su prime 
ro de cerca y valiente, y entrando 
bien, dió media estocada magnífic,q 
de la que rodó el toro sin puntilla 
(Ovación y oreja.) 
En el último estuvo muy pesado 
con la muleta, y necesitó para matar 
un pinchazo, una estocada muy per 
pendicUlar y media caída y atrave" 
sada. 
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K J O V I L L A D A E N V A L E N . 
C I A . J U A N C E C I L I O , «DQ 
M 1 N G U 1 N 11» Y FRAN 
C I S C O V 1 L A 
I os novillos de esta corrida fueron 
de Campos Várela, y aunque, en 
general, fueron desiguales de pre-
sentación, todos ellos resultaron no-
bles con exceso, y no llegaron nial á 
los tercios finales, á pesar de lo mu-
cho que se abusó de ellos. 
Entre los seis tomaron 31 varas y 
mataron nueve caballos. 
En conjunto, la corrida gustó al 
público, porque los novillos se pres-
taron-á todo y los toreros sacaron 
el mayor partido posible. 
Juan Cecilio encontró á su prime-
ro en las tablas, con tendencias á 
marcharse y sin malas intenciones, 
Toreó de cerca y logró hacerse con 
el torillo en una faena de verdadero 
buen torero. Algo lejos, pero dere-
, ' ¿ herir y dio media esto-
e^ n oOCo delantera, que derribó 
:l y valió al diminuto diestro una 
al t01"0 > 
ovación r-Cl0cii seoundo hizo una hermosa 
b11 nntes1 de dar dos pinchazos y 
,PiiJV. ani.tJ . . / T I - . . una estocada bien colocada. (Mu-
chas palmas.) ^ 
pominffwn 1 1 comenzó su faena 
1 su primero un poco distanciado; 
)ero se enmendó después, y trás de 
'los buenísimos pinchazos, dió una 
estocada hasta la mano, que derribó 
aÍ toro y valió al madrileño una lar-
ovación. 
^ En su segundo estuvo pesado sin 
motivos, pues el toro era noble. Dió 
un pinchazo y después hizo otra lar-
ca faena de muleta, enmendando 
Todos sus yerros con una gran esto-
cada en tablas. (Ovación grande.) 
¿I valenciano Francisco Vila se 
mostró toda la tarde un buen torero, 
que no desmereció en nada de sus 
compañeros, y ganó un gran cartel 
entre la afición valenciana 
Una buena faena hizo á su primero, 
y le dió dos pinchazos y media buena 
En el último, que era grandote y 
cornalón, no anduvo con dibujos, y 
con pocos pases, entró á herir con 
una superior hasta la guarnición. 
Le dieron una ovación y le sacaron 
de la plaza en hombros. 
DOMINGO 17 DE ABRIL 
N O V I L L A D A E N ZARAGO-ZA. «ANGELILLO». «CE-
LITA» Y «CORTlJANO» 
C on seis toros de Villalón, que an-tes eran de Adalid, con una tar-
de muy desapacible y una entrada 
floja, se dió esta novillada, de la-que 
á continuación van detalles. 
El primero, que tenía unos cuer-
nos descomunales, produjo su poqui-
to de peánico en la gente de coleta, 
y comenzaron los abucheos. Cumplió 
el animal en varas; le parearon los 
chicos sin nada de particular, y An-
qcUllo, tras breve faena, hecha des-
de cerca, finiquita al de Villalón con 
media muy ^  aceptable, aunque con 
alarmante vómito. 
Al segundo le dió Celita unos lan-
ces, que habrían sido buenos si no se 
hubiera movido tanto. 
Tres varas pusieron los varilargue-
ros, y el público protestó contra la 
orden de cambiar la suerte. 
Llenado el segundo tercio, salió á 
maX^f Celita, quien con la muleta to-
reó sin decisión ni lucimiento para 
entrar con un pinchazo1 en el que -se 
le quedó el toro. 
Pocos pases más, y al colocar una 
corta, perpendicular y delantera, es 
cogido y volteado á gran altura, sien-
do conducido á la enfermería, al 
tiempo, que el toro se acostaba. 
Reconocido por los médicos, sólo 
le apreciaron un varetazo en el 
vientre. 
Seis puyazos por tres caídas y dos 
cabalgaduras fuera de combate dió 
de sí el primer tercio del toro terce-
ro, en el que se aplaudió un hermoso 
quite de Cortijano. 
Tres pares pusieron los banderi-
lleros y Cortijano toreó con cierta 
desenvoltura para entrar, no más que 
regularmente, con una estocada cor-
ta en buen sitio. 
Se acuesta el toro, vuelve á levan-
tarse y el espada intenta el descabe-
llo varias veces, dando lugar á que 
le envíe un recado el presidente. 
Se impacienta el chico y entra con 
un pinchazo que escupe la res, y ésta 
decide acostarse. 
Angelülo dió,,al cuarto seis lances 
de capa parando mucho y jugando 
bien los brazos. (Ovación.) 
Seis varas por cuatro caídas y un 
caballo tomó con bravura y poder 
este toro. 
En los quites escucharon aplausos 
Angelillo y Cortijano. 
Le dejaron un palo clavado, es-
tropeando con ello en parte al bra-
vísimo toro, con el que Angelillo hizo 
una breve faena, para dar una esto-
cada corta, delantera y caída. Tres 
intentos de descabello y palmas de 
chunga, pues el bravo toro merecía 
mejor muerte. 
Al arrastrar el toro fué aplaudido 
el conocedor de la ganadería. 
Cuatro varas tomó el quinto, que 
fué un buen mozo con muy buenas 
armas. 
El Chato oyó muchas palmas en 
banderillas, y Angelillo, en substitu-
ción de Celita, hizo una faena de 
muleta que fué coreada guasona-
mentc. 
Un mal. pinchazo, una delantera y 
caída, 'dos intentos de descabello y 
se acuesta 'él toro. (Pitos.) 
El último fué toreado por Corti-
jano, siendo aplaudido el buen deseo. 
Tomó el de Villalón cinco varas 
por tres caídas y un caballo muerto. 
El Cortijano escuchó muchas pal-
mas en quites. f 
Pareado el novillo dio el joven de 
Valencia una estocada buena, des-
pués de pasar de muleta con valentía. 
N O T A 
D E L A S E M A N A 
O currió el último domingo lo;.me-nos que podía ocurrir de lo mu-
cho que esperábamos ya hace tiempo. 
Un toro saltó la barrera y atrope-
lló, empuntó y volteó á un celador 
de barreras que no pudo entrar en el 
burladero suyo porque había en él 
dos individuos más de los que debía 
haber. 
Si sirve el suceso de aviso, bien 
está que ocurriera, ya que el volteado 
sólo resultó con una contusión leve 
en el hipocondrio izquierdo. 
Desde hace algunos años es un im 
moderado abuso, que no debe conti-
nuar, el que se viene haciendo con 
los burladeros, en los cuales hay con-
cejales, diputados y amigos de unos 
y otros que no dejan libertad de ac-
ción á los que, por deber, tienen que 
estar en aquellos sitios. 
Los representantes de la Diputa-
ción tienen su palco, los del Ayunta-
miento también y los que no tengan 
tal carácter, que se queden en casa 
si no quieren pagar una localidad 
y ocuparla. 
No debe haber en el callejón más 
gente que la precisa para el servicio, 
y aunque ello cueste trabajo, en el 
momento de hacer el paseo las cua-
drillas debe realizarse una inspec-
ción, en la que se expulse sin con-
templaciones al que sobre, aunque 
sea una autoridad de las muchas 
que allí estorban, con uniforme y 
todo. , 
Nos consta que el domingo, y un 
rato antes de ocurrir la que pudo ser 
gran desgracia, se acercó Regino Ve-
lascó al burladero y dijo á un ins-
pector que se refugiaba en él: "Ahí 
sobran dos. No se quiénes serán, 
porque eso es cosa de ustedes; pero 
hay dos más de los que debe haber 
y deben salir." 
No salió nadie, pues á esas exci-
taciones nunca se hace caso, y que-
daron todos, por lo que el toro al sal-
tar encontró fuera al más viejo, al 
que llegó el último á guarecerse y 
encontró el sitio ocupado. 
El presidente debe cuidarse de ello 
y tomar el asunto más en serio que 
se ha tomado hasta aquí, castigando 
á los infractores con multas. Todo 
menos que muera un hombre por una 
tonta negligencia que mo beneficia 
más que á algún gorrón. 
A N T O N I O F U E N T E S 
p n la corrida de Beneficencia, que 
se celebrará en Mayo, va á to 
mar parte el espada sevillano Anto-
nio Fuentes. 
Sucooperación en esta fiesta es com-
pletamente gratuita, siendo este ras-
go más de agradecer en un torero que 
ya se despidió del público, y aunque 
ha toreado en plazas americanas, está 
retirado de da peligrosa profesión, y 
no necesita, por lo tanto, de ciertos 
estímulos para que los aficionados le 
aplaudan. 
Como aficionados nos alegramos in-
finito que toree el elegante diestro, al 
que deseamos un gran éxito que; co-
rresponda á su caritativo ras^o. 
Del mismo modo suponemos que 
pensarán todos nuestros lectores al 
conocer la, noticia. 
LOS TOROS 
E D I T A D O P O R « P R E N S A E S P A Ñ O L A » 
PRECIOS D E S U S C R I P C I Ó N 
ESPAÑA, TRIMESTRE, 2,50 PESETAS. AÑO, 9 PTAS. 
EXTRANJERO, AÑO, 15 FRANCOS. 
A N U N C I O S 
Las órdenes deben darse con siete d ías de 
anticipación á l a salida del número. 
Administraoion: SERRANO, 55, M A D R I D . 
Pata las madres que crian 
atóos debilitados, convalecientes, etc. 
N u t r i t i v o Heyden 
(Albümina pura desdoblada, directamente absorbí» 
ble, pasando á los jugos orgánicos sin necesitar nin» 
gün trabajo digestivo). Prodúcese de las claras de lo» 
huevos frescos. 
T I E B E E F E C T O S MUY E S T I M B L A N T E S D E L A P E T I T O 
E n la etiqueta van indicados su dosis, manera de 
empleo y precio. i 
Aumenta y mejora considerablemente la leche de las amas. 
Se vende en botes de 25, 50, 100 y 250 gramos, en 
todas las b uenas farmacias. A l por mayor en las prin* 
I cipales droguerías, centros de específicos y por media» 
cióu del representaiite general en España : D. Gusta-
vo Reder, Lope do Vega, 50 y 52, Madrid. 
Medicamento de F a m i l i a s 
« 0. -por los Ministerios de i ffu^ Íd 
,or la Real Acadontia de 
Toda clase de Vó-
mi tos y Oiarre-
as en niños y adultos 
se curan pronto y bien 
con los Salici la-
tos de B ismuto 
y Cerio de Vi-
vas Pérez. Asi lo 
afirman indiscutibles 
autoridades médicas. 
Soi] falsas las cajas que no lleven en el prospecto 
inscripción trasparente con los nombres del 
medicamento i del autor. •. 
VERDADEROS GRANOS .r SALUD» 0-FRANGK 
Purgativos, Depurativos y Antisépticos, f 
* f Í « § ^ Contra e t E S T R E N l í V I i E N T O 
# / /vDaTwc"^ W y Bu8 consecuencias : , .„ , , , •.. . • I 
" J A Q U E C A , M A L E S T A R , P E S A D E Z G Á S T R I C A I 
Sin cambiar sus costumbres ni disminuir la cantidad I 
de alimcníos.se toman con las fomidas.y despiertan el apetito, J 
Exi jasu el R ó t u l o adjunto en 4 Colores, I 
imiireso s o b r é lus caj i ias azules m e l á l i c a s - y - I 
sobre sus envoltorios.' ' . i 
Toda cajita de cartón ú otra clase.nojscramasqueunaíalsiíicaciónpeligrosa I 
Paris^ Farmacia L S R O ^ I ^ 
/ GRAINS , 
*l de Sanie j» 
»V da doctetir / * 
PARADISIA 
P a r f u m E x q u i s 
G É L L É F R É R E S 
P A R I S 
V O T O 
• He pasado once años en el hospital. Sufría 
HH I un verdadero martirio y nadie podía darme 
i W I • alivio. Un desconocido me ha curado en 
ocho dias. Ya he dado el nombre de él, & 
numerosas personas enfermas.. He visto 
llevarse & cabo laceraciones más extra-
ordinarias. Despuánle hábarme curado de 
«a» neurastenia que databa de.once afios.TU^a^do también á 
mi hijo de la ceguera y de la anemia pen^PVfft, al mismo 
tiempo que una Señora que sufría de una 11%« caKcerosa que 
amenazaba gravemente su vida, fué también curada. Un hombret 
que hacía 40 años estiba sordo, fu^ curado con su método en 
méhós de un mes. Un naralítico ha recobrado el uso d.e sus 
miembros, de igual manera que un ¿Srerq, agobiado por los, 
reumatismos articulares, pudo emprender de nflevo su. trabajo 
seis semanas después de principiar la cura. Solamente cito 
áígunas de las numerosas y exíraordinarias curaciones de q'io 
he sido testigo, pero ha hecho el voto de dar & todo el mun^. 
el nombre del hombre que posee tan maravilloso método. To-a 
persona enferma qué me escriba, recibirá la dirección de él. 
No pido retribución algüna; cumplo mi voto. Escríbame como 
eigue ; E . .D . - Bollé 92 - Seclion 103 A . HOlel .des postes — 
JParis — Frunce. . 
APIOLliliA CHAPOTEAUT 
NO C0NF0NDIRLA CON EL APICL • 
Es el más enérgico de los emenagogos 
que se conocen y el preferido por ol cuerpo 
médico. Regulariza el flujo mensual, corta 
los retrasos y supresiones así como los 
dolores y cólicos que suelen coincidir con 
las épocas, y; compremeten á menudo la 
SALUD SEÑORAS 0E LAS 
PARIS, 9, rué Vifíenne, y en todas las Farmacias 
Las GOTAS CONCENTRADAS de 
H i e r r o B r a v a i s I 
í Son e/ remedio más eficaz contra la 
C L O R O S I S y C O L O R E S P Á L I D O S 
i E l Hierro B r a v a i s cai ecc de oior y 
de s í ibor y c s i á recomendado por 
todos ios m é d i c o s del mundo entero, 
fío eonstr ini jamás, 
¿funca ennegrece los dientes. 
, E n muy poco tiempo p r o c u r a : 
S A L U D . VIGOR» F U E R Z A , B E L L E Z A 
Desconflese de las Imitaciones -So/o se vende en Gotas y en Pildoras. 
Todas Farmarias 6 Dro¿uerins. Depósito : 130, Rué Lafayette, PARIS. 
jy?^^. - ' Pihimera Dentición 
salida do los Dientes 
y prev iene todos los Accidentes de l a D e n t i c i ó n 
I i i j iuse. el Sombre i.e Deiabarre y elíSellode la 'Tnion des Fabr.canis" 
FUMOUZE — PARIS, y en todas ia: Farmacias del Globo. 
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